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B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
4 la ia iatractó««,- ínter VMCIAH d« fondea 
te la Diputación provincial.- Teléfono 1700 
mf, i® la Di «Udtfa provincial, -Tel. 1916 
Sábado 30 de Agosto de 195? 
M m . 196 
No ac publica loa áomlngoa ni díaa fcattroa 
Ejemplar corrientci 75 céntimos. 
Idem atrasadoi 1,50 peaetaa. 
Distrito Minero de León C A D U C I D A D E S 
leltciÓB de las concesiones mineras y permisos de investigación, que por no razón de haber iagresado el im-
porte del canon de superficie correspondiente al año 1950, en el plazo que determina el párrafo 1.° de 
artículo 171 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 9 de Agosto de 1946, han sido 
declarados caducados definitivamente por la Delegación de Hacienda de León, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 174 del mismo Reglamento, 

























Giralda . . . Pola deGordón 
Matilde Valderrueda. . . 
La Mejor San Emiliano. . . 
Demasía a Matilde Valderrueda 
Caducada Josefa Pola de Gordón, 
Belén . . . Cármenes 
Segunda Josefa . . . . . . . . . . . — Pola de Gordón . 
Lubriquis . . Bembibre . . . 
Remian Primera , Salamón 
Remian. Cuarta . . I d e m . . . . . . . 
Alvareda Primera *. Carrocera 
Carmina . . , Riello. . . . . . . . . 




Torre del Bierzo 
La Esperanza . . . . . - Pola de Gordón 




Covadonga • ••• Vegamián 
Prada . . . . Prioro 
La I l u s i ó n . . . . . . . . . . . . . . . •. Valdeteja i 
Pepita Valderrueda 
Josefina Renedo de Valdetuéjar 
























terr e informidad con lo dispuesto en el artículo 174 del citado Reglamento de Minería, se declara franco *! 
cers n0objeto de las concesiones y permisos caducados que quedan relacionados, advirtiendo que podrán ha-
cíaí .íJUevas peticiones que les afecten una vez transcurridos ocho días del presente anuncio en el Botetin Oflr 
*one . íacío' presentando las correspondientes solicitudes en las Oficinas del Distrito Minero. Suejo de Qui-
^ fcumer» 6, desde las diez horas a las trece horas y 30 minutos, los días laborables. 
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v\ Ayuntamiento Pleno, en sesión 
uhrada el día 27 del corriente, 
rdó la imposición áe nuevas 
Sccioaes, y modificación de las 
farifas de varias Ordenanzas en vi-
ta para regir en el próximo presu 
uesto municipal ordinario de 1953, 
aprobando las correspondientes Or 
deaadzas, acordando que 
acuerdos y Ordenanzas se expongan 
al público por quince días hábiles, 
durante los cuales se admitirán las 
reclamaciones de los interesados le-
gítimos, previa publicación de los 
anuncios de exposición en el B O L E -
TÍN OFICIAL de la provincia y tablón 
de edictos de la Casa Consistorial, 
en cumplimiento del artículo 694 de 
ja Ley de Régimen Local, advirtién-
áose que el pliego de Ordenanzas 
se halla a disposición de los intere-
sados legítimos, para ser examina-
dos por ios mismos en la Secretaría 
de la Corporación y horas de despa-
cho al público. 
Astorga, 28 de Agost* de 1952 — 
El Alcalde, José Fernández. 3265 
dichos 
Entidades menores 
vunía vecinal de Cifaentes y Casasola 
áe Rueda 
Las Juntas vecinales de Cifuentés 
y Casasola de Rueda, entidades me-
ñores del Ayuntamiento de Grade-
fes, cumpliendo los acuerdos de los 
respectivos vecinos, reunidos en pú-
blico Concejo, al objeto de contratar 
«1 aprovechamiento de toda la caza 
en la unidad territorial que, bajo 
sola linde, forman sus terrenos 
comunales, conforme determina el 
articulo 198 de la vigente Ley de Ré-
J|lmen Local y costumbre anterior 
® arrendarla, sacan a concurso di-
J 0 aPrOvechamiento en todas las 
0s unidas jurisdicciones, con arre-
S 0 al pliego de condiciones que se 
^Pone en la Secretaría del Ayunta-
en . • admitiéndose proposiciones 
días h^0 Cerrad0 durante los veinte 
ción l1^^68 siguientes a la inser-
Opi este anuncio en el BOLETÍN 
CIAL de la provincia. 
instlcfa 
a 22 HenteS y Casasola de Rueda, 
Vallad6 Ag0St0 dé 1952--Gregorio 
3266 ares,"~~^elquiades González. 
Núm. 849,-44,55 ptas. 
Juzgado de primera instancia núm. 2 
de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de primera instancia 
del número 1 de esta capital, en-
cargado de este número 2 por per-
miso del titular. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos en este Juz-
gado a instancia del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de esta provincia 
contra la Entidad «Mutua de Previ 
sión Social» (MUPSO) con domici-
lio en Madrid, General Pardiñas, nú-
mero 106 (Hotel), sobre pago de 
87.715,18 pesetas de principal, inte-
reses, gastos y costas, en proveído 
de esta fecha, acor ié sacar a públi-
ca subasta por primera vez, término 
de ocho días y por el precio en que 
pericialmente han sido valorados, 
los bienes muebles embargados a 
dicha Entidad y que se describen 
así: 
1. Una mesa de despacho, tipo 
miaistro, con siete cajones y tapa de 
luna de cristal, en l.OOO pesetas. 
Un armario librería, con puertas 
de persiana en los laterales y puer-
tas de cristales ea el centro, en 1.500 
pesetas. 
Un sillón para la mesa de despa-
cho, de madera de roble como lo 
anterior, en 200 pesetas. 
Dos butaquillas con respaldos y 
laterales de rejilla y asiento tapiza-
do en marrón, en 200 pesetas. 
2. Un despacho moderno, com-
puesto de mesa grande con tapa de 
luna, silión y una librería haciendo 
juego con la mesa y cristales en la 
parte central, puertas en los laterar-
les, de 2 metros de ancho por 1,80 
metros de alto aproximadamente, en 
8.000 pesetas. \ 
3. Una alfombra de nudo, color 
gris, con dibujos. Un tresillo tapiza-
do en piel, con almohadones tapiza-
dos ea color marrón, compuesto de 
dos sillones, sofá de dos asientos y 
mesita rectangular. Una lámpara de 
bronce, tallado, con seis luces en 
forma de bujía, en 6.500 pesetas. 
4. Una lámpara de broce, talla-
do, para cinco luces, en 800 pesetas. 
Una estufa de carbón, artística, en 
700 pesetas. 
Una lámpara, t i n o Holandesa, 
bronce, 4 luces, en 600 pesetas. 
Una estufa chubesqai, en 150 pe-
setas. 
5. Una mesa escritorio, |tipo mi-
nistro, con tapa de luna y siete cajo-
nes, en 700 pesetas. 
Un armario librería, de 1,160 mts. 
de largo por 1,10 metros de alto apro-
ximadamente, de un solo cuerpo, 
cristales en su parte central y tapa 
de mármol negro, en 900 pesetas. 
Dos butaquillas. de respaldo de 
rejilla y asiento tapizado en marrón 
oscuro, en 200 pesetas. 
3 
Una lámpara de bronce, tallada 
para cinco luces, en 800 pesetas. 
Un sillón para la mesa de despa-
cho, tapizado en color marrón, en 
400 pesetas. 
Una mesita de centro, con tapa de 
luna, en 250 pesetas, 
6. Una mesa de escritorio en ta 
blero de cristal y cinco cajones, en 
750 pesetas. 
Dos mesas de escritorio, con 5 ca-
jones cada una, en un mediano es-
tado, en 550 pesetas. 
Una estufa chubesqui, en 150 pe-
setas. 
Una estantería para colocar archi-
vadores, con tres entrepaños, en 100 
pesetas. 
Otra estantería como la anterior, 
en 100 pesetas. 
Ün armario archivador, compues-
to de persiana, de 2,20 metros de 
alto por 110 metros de ancho apro-
ximadamente, en 1.000 pesetas. 
7. Una máquina de escribir, mar-
ca Hispano Olivetti, carro grande, 
modelo M40, número 91.562, en 4.000 
péselas. 
Otra máquina de escribir. Hispa-
no Olivetti, modelo M40, número 
83 703, en 3 400 pesetas. 
Otra máquina de escribir, igual 
marca, carro normal, HO 58.434, en 
3.000 pesetas. 
Otra máquina, igual marca y ca-
racterísticas, HO número 68.460, en 
3.100 pesetas. 
Otra máquina, de igual marca, 
HO núm. 89 230, en 3.600 pesetas. 
Otra máquina, de idera, modelo 40 
número 82.464, en 3.100 pesetas. 
Otra máquina de escribir, Royal, 
número 506.319, en 2.000 pesetas. 
Una mesa para máquina de escri-
bir, con persiana en el lateral iz-
quierdo, en 200 pesetas. 
Una mesa para máquina de escri-
bir, 5 bateas y persiana en el lado 
derecho, en 250 pesetas. 
Seis mesitas para máquina de es-
cribir, en 600 pesetas. 
8. Uoa caja de caudales, de h i c 
rro forlix, con cuerpo bajo madera 
en 7.000 pesetas. , 
9. Una máquina sumadora, mar-
ca Precisa, núm. 23.662, en 9.000 pe-
setas. 
;10. Una multicopista, marca Roa-
fix, núm. 9.542, en 2.000 pesetas. 
11. Un armario de dos puertas 
de cristal y cajón de 2 x 1,50 metros, 
en 800 pesetas. 
Una estantería de madera, de 1,5 
metros q6 entrepaños, en 600 pese-
tas. 
Una mesa de madera ctte. con 5 
cajones, en 275 pesetas. 
Dos ficheros de madera, de 1,5 por 
1,10 metros, con dos entrepaños y 16 
cajones y el otro con 24 cajones, a 
1.400 y 1.800 pesetas, en 3.200 pese-
tas. 
Dos mesas de escritorio, de made-
ra ctte., con 5 cajones cada una, a 
225 pesetas, en 450 pesetas. 
Un mostrador con dos entrepaños, 
7 cajones y en la parte superior una 
mampara de cristalMmpreso, con 4 
ventanillas, en 500 pesetas. 
Un estante de 2 cuerpos, el de 
abajo cerrado c«n dos puertas y en 
la parte superior con 4 entrepaños, 
abierto, todo de madera, en 400 pe 
setas. 
Una mesa de madera ctte., patas 
torneadas, 1,3 x 1,00 metros, en 150 
pesetas. 
Nueve sillas de madera, corrientes, 
a 50 pesetas, en 450 pesetas. 
•' Una mesa de madera corriente, de 
1,5 metros de ancho por 1,00 metro 
de alto y Cristal en la parte superior 
y 5 cajones, en 6(30 pesetas. 
Tres mesas de madera, corrientes, 
pero sin cristal, a 350 pesetas, en 
1.050 pesetas. 
Tres ficheros de madera, con 8 ca-
jones Cada uno, én 1.350 pesetas. 
Una estantería de 2,5x2,20 me-
tros 0^ 5 entrepaños, en 400 pesetas. 
Dos mesas de madera, de 3 cajo-
nes, de 1,00 x 1,20 metros, en 400 pe-
setas. 
Una estantería de madera, de 2,5 
metros de altó por 0,75 metros de 
ancho, con cinco entrepaños, en 350 
pesetas. • 
| ¡Un armario de madera, de 2,00 
metros por 0,90 metros, con cierre de 
persiana, en 800 pesetas. 
Una mesa ministro, con luna y 7 
cajones, en 900 pesetas. 
Un armario de 3 cuerpos, puerta 
central dé cristales, de 2,00 metros 
de alto por tres metros de ancho, en 
1.800 pesetas. 
Dos estufas núm. 151, en 300 pe-
setas. 
Una mesa de operaciones en el 
botiquín, en 500 pesetas. 
Una mesa de madera corriente, 
5 cajones de 1,5 x 1,20, en 300 pese-
tas. 
Una vitrina consultorio, en hierro, 
en 1.100 pesetas. 
Un armario de pin©, tipo cocina, 
en blanco, en 150 pesetas. 
Otro armario, de pino, con diez 
puertas o cajones, en 450 pesetas. 
Total, salvo error u omisión, pe-
setas 84 075. 
Para el remate se han señalado 
las doce horas del día diez del pró-
ximo mes de Septiembre, en la Sala 
audiencia de este Juzgado, planta 
baja, derecha, del Palacio de Justi-
cia, y se previene a los licitadores 
que para tomar parte en la misma, 
deberán consignar previamente en 
la mesa del Juzgado el diez por cien-
to, al menos, del tipo de subasta; 
que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes 
del tipo de su avalúo, y que el rema-
te podrá hacerse a calidad de ceder 
a un tercero. 
Dado en León, a veinticinco de 
Agosto de mil novecientos cincuen-
ta y dos.—Luis Santiago.—El Se-
cretario, Francisco Martínez. 
3254 Núm. 848.—366.30 ptas. 
Juzgado comarcal de Sahagún 
Don Florencio Espeso Ciruelo, Juez 
comarcal de Sahagún y su co-
marca. 
Hago saber: Que en el juicio civil 
-proceso de cognición- número 6 del 
corriente año seguido a instancia de 
D. Antonino Sánchez Sánchez en re-
presentación de D, Antón n > Sánchez 
Guaza, contra los herederos indeter-
minados de D. Primitivo Diez Baeza, 
vecino que fué de Grajal de Campos, I 
sobre reclamación de tres mil seis-
cientas cincuenta y siete pesetas, se 
ha acordado por providencia de esta 
fecha en el trámite de ejecución de 
sentencia ñrme recaída en dicho ju i -
cio, sacar a la venta en pública su-
basta por término de veinte días los 
bienes inmuebles que se reseñarán a 
continuación, embargados como de 
la propiedad de dichos demandados, 
para hacer pago al demandante' de 
la cantidad principal, intereses y 
costas del procedimiento: 
Bienes embargados que han de ser 
subastados 
1. a.—La mitad de una casa en el 
pueblo de Grajal de Campos, sita en 
la calle Mayor, número 31, proindi-
viso con D.a María Diez, a quien per-
tenece la otra mitad, que ocupa toda 
ella una superficie de doscientos cua-1 
renta metros cuadrados, compuesta 
de habitaciones altas y bajas, bode-
ga, lagar, cuadra, pajar, corral y 
puerta accesoria, y linda: de frente, 
con calle de su «situación; derecha, 
con casa de Amallo Santos, antes 
María Campillo; izquierda, otra de 
Cecilio de Prado, y espalda, con esta 
última; valuada en cuatro mil pese-
tas. 
2. *.-^Una viña, en término de di-
cho pueblo, al pago de Las Vegas, 
hace dieciséis áreas y doce ce" t i ' 
áreas, la divide la senda, y linda: 
Este, con otra de Mariano Guerra; 
Sur, jacinto Borge; Oeste, Miguel 
Godos, y Norte, Modesta González, 
valuada en cien pesetas. 
3. a—Otra viña en dicho término, 
al pago de Las Vegas, hace cincuen-
ta y un á.eas y treinta y seis centi-
áreas. y linda: Este, otra de Mauri-
cio Felipe; Sur, Senda del Pago; 
Oeste, Benito Pérez, y Norte, otra de 
Maximianp Arg u i l a r , valorada en 
seiscientas pesetas. 
4. a.—Otra tierra en término muni-
nicipal de Villacreces, Distrito Hipo 
tecario de Villalón, al pago de «Las 
Gallegas», hace sesenta y cuatro 
áreas y veinte centiáreas, y linda: 
, Norte, Amallo Santos; Sur, herederos 
de Juan Flórez; Este, D. Juan Flórez, 
vecino de León, y Oeste, Guadalupe 
| Guerrero, valorada en setecientas pe-
setas. 
Condiciones de la subasta: 
Primera: No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del precio de los bienes. 
Segunda: La tasación pericial que 
es el de cinco mil cuatrocientas pese 
Tercera: Los licitadores deberán 
consignar previamente sobre la a j t 
del Juzgado una cantidad en metáli 
co igual, al diez por ciento por u 
menos del valor de los bienes sih 
cuyo requisito no podrán tomar par 
te en la subasta. 
Cuarta: Que no se hallan suplidoj 
los títulos de propiedad de las refe^  
ridas fincas y los licitadores se con-
formarán con los existentes sin que 
puedan exigir ningunos otros, y que 
las cargas anteriores y precedentes al 
crédito del actor, si las hubiere, que-
darán subsistentes sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, y 
que éste podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 
, Quinta: La subasta se celebrará en 
la Sala Audiencia de este Juzgado 
sita en la Avenida de Calvo Sotelo* 
el veinticinco de Septiembre próxi-
mo a las doce horas. 
Dado en Sahagún, a diecinueve de 
Agosto de mil novecientos cincuenta 
y dos.—Florencio Espeso.—Ante mí, 
(ilegible). 
3247 Núm. 842.-113,30. ptas. 
A N U N C I O PARTICO'L\ -
ComunlM de Reíanles del Páramo 
(o del Canal de dicha nomlire) 
Al objeto de exáminar, discutir y 
aprobar definitivamente, si procede, 
el proyecto de Ordenanzas para la 
Comunidad de Regantes del Páramo 
(o del Canal de dicho nombre) y Re-
glamentos del Sindicato y Jurado de 
Riegos de la misma, se convoca por 
segunda vez a todos futuros regante» 
parameses con aguas del Pantano de 
Barrios de Luna e industriales que 
de algún modo puedan utilizarlas, 
para que concurran a la Junta ge-
neral que a tal fin se celebrará en el 
Salón de actos de la Casa Consisto-
rial de Santa María del Páramo.» 
las doce horas del domingo, día l¿, 
del Dróximo mes de Octubre, 
Se advierte que, de conformidaa 
con la Instrucción quinta de la iieai 
Orden de 25 de Junio de ^84 y por 
verificarse esta Junta en seguna» 
convocatoria, serán válidos los acue 
dos, cualquiera que sea la cono 
rrencia de los partícipes. «fí de 
Santa María del Paramo. ^ ° 
Agosto de 1952. - E l Presidente, 
tiago Santos. . s 
3243 Núm. 8 3 8 . - 4 7 . 8 0 ^ 
— L E O N — . l 
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